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As the external protective frame and construction frame for high-rise and super 
high-rise buildings, attached self-lifting scaffold has high performance in construction 
and replaced traditional overhanging steel pipe scaffold step by step in recent ten years. 
The scaffold construction technique was energetically generalized by State Ministry of 
Construction. It is used extensively in high-rise and super high-rise building project 
nationwide and has an increasing trend year by year. This article will clearly explain 
attached self-lifting scaffold construction process through below three parts. 
 
Ⅰcomprehensive introduction for the background, development, service condition of 
attached self-lifting scaffold; clear research purpose and significance; determine research 
approach and content.   
 
Ⅱ detailed introduction of the construction theory, and related using regulations. And 
explain the distinction and applicability between  attached self-lifting scaffold and 
traditional overhanging scaffold by comparing construction quality, safety, cost, 
construction period and etc aspects.  
 
Ⅲ list project case to elaborate the specific application and on site construction 
management of attached self-lifting scaffold during project construction. Finally clarify 
the reliability, convenience, low-carbon of attached self-lifting scaffold in project 
application. By combining theory with practice, to explain the application prospect of 
attached self-lifting scaffold in project.  
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城市化率在 52%左右，相比印度等国家的 38%城市化率要高，但比发达国家欧美 70%
的城市化率要低很多。随着世界经济的发展和人口的增加，联合国于 2008 年 2 月的
调查报告中写着到 2010 年全世界约有 69 亿总人口将有一半生活在城市，每年人口
逐渐增加大约为 8000 万人，到 2040 年世界总人口将达到 85~95 亿。发展中国家城






















































































































































     
                            图1-1 竹架手架 
     
                         图1-2 钢管脚手架 
     
                             图1-3 悬挑式钢管脚手架 
     





















     




图1-7所示：    
②门式钢管脚手架：主要由立杆，横杆及加强杆焊接组成门式架而组装搭设的
架子。如图1-8所示： 
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